Clindamycin-resistant, toxin A-negative, toxin B-positive Clostridium difficile strains cause antibiotic-associated diarrhea among children hospitalized in a hematology unit  by Pituch, H. et al.
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